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容していることが必要である。今まで、 看護学生 特 性 ・看護学生が身につけていることが期待
の自尊感'情についての調査はみられるが、 看護学 される特別の性質
生の自己受容についての調査は少ない。また、 佐
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表1 各項目ごとの平均得点、の比較
項 目 一般女子大生 当校看護学生 有意水準
1 年 齢 3. 98 o. 09) 3. 96(1. 16) n.5.. 
2 性 男IJ 3. 87o. 23) < 4. 30(0. 93) * *. 
3 体 力 3. 09 o. 11) 3.29 (1. 26) n.5 
4 健康状態 3. 51 O. 14) 3. 49 (1. 24) n.5 
5 顔立 ち 2. 62 (0.99) 2.80 (1. 16) n.5 
6 体つ き 2.04 (0.89) < 2.27 (1. 24) * 
7 知 性 2. 38 (0. 91) 2.30 (1. 06) n.5. 
8 運動能力 2. 64 (1. 02) < 3. 11 0.27) ** 
9 月R 装 3. 12(0.83) < 3. 48 (0. 91) * * 
10 職 業 3. 87 O. 12) 3. 70 (1. 16) n.5. 
1 経済状態 3. 06o. 15) 3. 10 (1. 14) n.5. 
12 性的能力 2. 72(0. 83) 2. 86 o. 04) n.5. 
13 家 族 3. 97 (1. 06) 4.21 o. 14) n.5. 
14 住 居 3. 60(1. 12) 3. 71 0.38) n.5. 
15 人間関係 3. 26 (1. 06) 3. 45(1. 22) n.5. 
16 生 き 方 3. 03O. 09) < 3.42 (1. 11) ** 
17 社会的地位 3. 27 (0. 91) 3. 38 o. 02) n.5 
18 やさしさ 3. 29 (0. 87) < 3. 68 (0. 97) ** 
19 まじめさ 3. 43 (0. 91) 3.54 (1. 08) n.5. 
20 明 る さ 3. 53(0. 96) < 3.94 0.01) ** 
21 積極性 2.87 (1. 11) 2. 94(1. 08) n.5. 
22 協調性 3. 27 o. 00) < 3. 65 o. 02) ** 
23 情緒安定度 3.00 (1. 13) 3. 20o. 05) n.5. 
24 忍耐力 3. 22 (1. 13) 3.42 (1. 10) n.5. 
25 指導力 2.70 (1. 02) 2.52 (1. 08) n.5. 
26 のんきさ 3.51 (1. 01) 3. 24 (1. 17) n.5. 
27 決断力 2. 76(1. 10) 2. 85 o. 19) n.5. 
28 思いやり 3. 31(0. 91) < 3. 84 (0. 87) ** 
29 責 任感 3. 35(0. 98) < 3. 76(1. 06) ** 
30 や る 気 3. 08o. 05) < 3.42 (1. 07) * 
31 男(女)とし 2.95 (1. 02) < 3. 66(1. 1) ** 
ての自分
32 子供として 2. 99 0.02) < 3. 50o. 15) ** 
の自分
33 兄弟の一員と 3. 23(0. 93) < 3. 75(1. 14) ** 
しての自分
34 過去の自分 2.74 (1. 11) < 3. 15(1. 27) ** 

































みてみる と、 特性が多いと評価している 1学
年は、88% (30名)、 2学年は26%(9名)
( )内の数値はSDである。




事責 域 一般女子大生 当校看護学生 有主力陣
身体的自己 24. 40 (4. 75) 26. 09 (9. 30) n.5 
精神的自己 46.74 (8. 74) 49.7105.92) n.5 
社会的自己 24.12 (4.41) 25. 02 (7. 97) n.5 
役割的自己 9. 17(2. 30) 10. 91(3.40) ** 
全体的自己 5. 65 (1. 70) 6. 53 (2. 49) ** 
合計得点 109. 7506. 78) 118. 26(20. 65) ** 












議で 多いと評価 少ないと評価(N =50) (N =46) 
高い 33 14 
(N =47) (34%) (15%) 
低い 17 32 
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